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1 Darius III a été relégué au second plan, effacé par la figure de proue qu’est Alexandre le
Grand.  L’A.  s’attache  à  un  texte  trouvé  à  Uruk,  qui  pointerait  vers  une  révolte  en
Babylonie pendant le règne de Darius III et sur laquelle un nombre d’études existent
déjà. Le nom de Nidin-Bel apparaît dans le texte. S’agit-il d’un second nom royal ou
d’un usurpateur inconnu ? On connait l’existence d’un rebelle de ce nom à l’époque de
Darius I.  L’A. évoque plusieurs cas de personnes qui avaient changé de nom, la plus
connue étant Gaumata. Selon ce schéma, il lui semble tout à fait possible d’admettre
l’existence d’un rebelle qui sous Darius III aurait pris le nom d’un rebelle plus ancien.
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